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Hedesageus novarende Standpunkt og dens Ud­
vikling i de sidste 10 Aar.
A f Kaptain D a lg a s .
Ved Hede forstaaes lyngdoekt Jord , og det hvad enten 
Lyngen dcekker gode Lerjorder eller flette ahlholdige S a n d ­
jorder, hvad enten den dcekker Torvejord med 1 L 2 pCt. 
Kvcrlstof eller golde Flyvesande. I  Begyndelsen af dette A ar- 
hundrede var der Hede paa store Dele af Jy lland, som nu ere 
godt befolkede; Heden gik saaledes tcrt ind t i l  Randers, den fand­
tes m idt inde i  Aarhus Am t f. Ex. ved Trige, m idt i  Vejle A m t 
f. Ex. mellem Losning og Daugaard, Heden gik vest- og nordfra 
ind t i l  Jellinge og Bresten i  Vejle Am t, og V iborg B y  var toet 
omgiven af store Hedestrækninger; saaledes sandtes mod Ost T ap ­
hede, der naaede t i l  V iborg S o ,  mod S yd  et Hedeparti fra  
V iborg Byes sondre Ende t i l  Aunsbjerg og Thorning og derfra 
videre t i l  henimod S ilkeborg, mod Nord en Hede fra  V iborg 
t i l  S ka ls , og i  Vest begyndte Heden tcrt udenfor Byen og 
fortsattes ncrsten uafbrudt t i l  henimod Holstebro og Herning.
En ikke ringe D e l af disse Hedearealer ere nu saa to ta lt 
opdyrkede og saa godt befolkede, at den Rejsende ikke aner, at 
Egnen fo r saa kort T id  siden har vceret lu tter sort Hede. 
De Fleste tcrnke sig, at den opdyrkede Hede nodvendigvis maa 
voere mager J o rd , der kun giver en fattig Asgrode, men om 
der end findes megen opdyrket Jo rd  af denne S la g s , saa er 
der ogsaa Opdyrkninger, der udvise saa gode Afgrsder, at de, 
der ikke ere inde i  Hedeforholdene, sikkert ville studse ved at se
dem. Netop her fra V iborg v il man med Lethed kunne over­
bevise sig herom; jeg stal saaledes henvise de Herrer t i l  O p ­
dyrkningerne mellem V iborg og Silkeborg, mellem V iborg, O rum , 
Hammershsi og H obro, og N ord og Vest fo r V iborg. De 
ville herfra V iborg kunne besees paa nogle faa T im e r, og 
man v il her meget ofte finde ligesaa smukke Afgroder som paa 
god M idde ljo rd .
Opdyrkningen er isoer skredet fremad siden 1848, men det 
er dog navnlig i  de sidste 10 Aar, at den overalt i  Landet er 
gaaet meget stoerkt fremad. D e t er deSvcrrre ikke m ulig t med 
Talstsrrelser at angive, hvormeget der er opdyrket. Statistiken 
har ikke kunnet levere noget nogenlunde Sikkert i  saa Hen­
seende, fo rd i flige Talstsrrelser kun kunne basseres paa virke­
lige Opm aalinger, der ville koste saa overordentlig meget, at 
det ikke kan vcere r ig tig t at anvende dem. Generalstabens to ­
pografiske Opmaalinger af Jy lland, der udvise, hvad der endnu 
er Hede, ere endnu ikke fu ld fs rte , og naar de blive det, ville 
de dog ikke give noget tydeligt B ille d e , fo rd i der v i l  ligge et 
T id s ru m  af c. 20 A a r mellem de forste og sidste Dele af 
Opmaalingen. F o r 20 A ar siden synes det jydske Hedeareal 
at have udgjort c. 120 L! M i l  foruden K litterne. I  de sidste 
20 A ar er der sandsynligvis opdyrket en 20 H> M i l ,  snarere 
noget mere end mindre, og der resterer derfor endnu henimod 
100 O M i l  Hede.
Opdyrkningerne ere betingede af flere forfkjellige Omstoen- 
digheder.
For det Fsrste maa Heden i  og fo r sig vcere godt stikket 
t i l  Opdyrkning, o: den maa have et noget leret, a h lfr it U n­
derlag eller have en tyk Hedemuld, som s. Ex. i  Hedekjcerene. 
V i  ville derfor ogsaa se, at de lerede Heder og Hedekjcerene 
ere de Dele af Hedearealet, hvor de nyere K u ltu rer isoer findes. 
Dette gjoelder navnlig om de noget lerede Heder, og Opdyrk­
ningen af disse er ogsaa saa vidt fremmet, at det nu ligefrem 
er vanskeligt at erhverve Hede af bedste K va lite t, medens der 
endnu er ikke saa lidet tilbage af fo rtrin lige  Hedekjcer og Hede-
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moser, der ere flikkede t i l  Opdyrkning. Dette hidrsrer bl. 
a. fra , at de gode lerede Heder ncrsten altid indeholde Moergel, 
fo rd i de som oftest ligge i  Bakkeoerne, medens de fleste Kjcer 
og Moser ligge i  Fladerne, hvor der er M angel paa Mcrrgel, 
hvo rtil kommer, at Hedekjoer og Moser af stsrre Udstroekning 
troenge t i l  en A fvanding, som Enkeltmand ikke a ltid  kan t i l ­
vejebringe. Foreninger om Afvanding i stsrre S t i l  vilde 
derfor kunne bidrage meget t i l  at frugtbargjsre K jcrrjorder.
Derncest er det heldigt om Opdyrkningen kan slutte sig t i l  
et oeldre Agerbrug eller t i l  Enganlaeg, hvorfra G jodningskraft 
kan erhverves, og med saadan en S totte  ere navnlig ikke faa 
Sand-Heder af ringe Beskaffenhed bleven opdyrkede; men denne 
S ts tte  er ogsaa en Nodvendighed fo r de magre Sandjorder, 
og da de fleste af Vestjyllands Aalsb ligge i  Fladerne, hvor 
ogsaa de magre Sandjorder ere fremherskende, fslger heraf, at 
Udvidelsen af Engarealet iscer har bidraget t i l  Opdyrkning af 
magre Sandjorder.
Fremdeles spiller Kommunikationsforholdene en overmaade 
stor Rolle. De sidste 20 og isoer de sidste 10 Aars Frem ­
skridt i  saa Henseende have havt en overordentlig stor In d ­
flydelse paa Opdyrkningen. Landbrugere fra  de gode Egne
kunne ncrppe fatte hvad det v i l  sige at have 6 L 8 M i l  t i l  
noermeste Kjsbstad, ikke at have andre Veje end usle Hedespor, 
hvori man om Sommeren oelter i  det tunge S and, at maatte 
om Vinteren kjere gjennem Aalsb med Vandet t i l  m idt paa 
Livet af Hestene, at maatte passere Hedekjoer og Hedemoser 
saaledes, at Hjulene synke i  t i l  Navet osv. Under saadanne 
Forhold er ingen Udvikling m u lig , man bliver begravet ude i
Heden, th i man kan noesten ikke komme derfra. N u  er paa
store Dele af Jy lland A lt  forandret. E t stort Jernbanenoet 
omspoender Landet med sine voekkende A rm e, Amterne arbejde 
iv r ig t paa at bygge Landeveje, og hvor der nu findes tilstroek- 
kelige Landeveje, der begynder ogsaa Sognene at forbedre B i ­
vejene. I  de Dele af Heden, hvor Egnen er knyttet t i l  Je rn ­
banen, og hvor Vejene ere passable, der arbejdes ncrsten over­
a lt kraftigt paa Opdyrkningen, men i  de Egne, hvor dette ikke 
er Tilfoeldet, der staaer endnu A lt mer eller mindre stille. 
D a  vi netop befinde os i  V iborg A m t, troer jeg ikke, at det 
v i l  voere upassende at fremhceve, at netop dette Am t er et 
Exempel paa, hvad gode Veje kunne udrette. V iborg Am t har 
nu flere M i l  Landeveje pr. M i l  end noget andet Am t i 
Jy lland, det udvider hvert Aar sit Landevejsncet yderligere, og 
der er heller ikke noget Hedeamt, hvor Opdyrkningen er gaaet 
saa ra fl fo r sig. D e t er navnlig i  de sidste 20 Aar, at Amtet 
har istandsat og bygget sine Veje, og Opdyrkningen er overalt 
fu lg t med Vejene. D e r behsves ikke kostbare Chausseer; 
tvertimod kunne Landeveje gjennem Hederne bygges meget b il­
lig t, saaledes som V iborg Am t s. Ex. har viist. I  Modsæt­
ning hertil skal jeg ncevne, at der i  andre Egne endnu findes 
Arealer paa 10, 15 ja 20 iH M i l ,  hvor der endnu ikke er 
en eneste V e j, der kan kaldes passabel. Jeg troe r, at det er 
paa T ide , at Spsrgsmaalet om Kommunikationsforholdene i  
Jy llands Hedeegne rejses med a l den Vcegt, som denne vigtige 
Sag fortjener, og det er m in Overbevisning, at en heldig 
Losning af denne Sag ikke alene v il kunne gjennemfsres med 
forholdsvis smaa M id le r, men ogsaa v il bidrage mere end noget 
Andet t i l ,  at a l den Hede, der med Nytte kan opdyrkes, ogsaa 
bliver opdyrket hurtigt. Hedeselskabet har derfor iaar op­
fordret Indenrigsm inisteriet t i l  at undersoge hele denne Sag 
ved en Kommission, fo r at Manglerne snarest kunne blive a f­
hjulpne.
Den storste D e l af Opdyrkningen ved Ploven, og det er 
den vigtigste D e l, er soregaaet uden Hedeselskabets M edvirkn ing ; 
den har isoer voeret en Folge af at Heden var god, af F o r­
bedringerne ved Kommunikationsforholdene og a f det L iv, som 
vor frie  Forfatn ing har fremkaldt.
Hedeselskabet har dog im id lertid  ogsaa bidraget Noget t i l  
denne S lags  Opdyrkning, navnlig ved at ssge efter M crrgel 
og ved at fremme Engvandiuger. A f nye Moergelgrave er der 
i  de 9 Aar, Selskabet har existeret, fundet ved Selskabet 1 94 ;
det er en Selvfslge, at Selskabets Assistance iscer er forlangt 
i  de Egne, hvor det var vanskeligt at finde M ergel, og i  disse 
Egne v il  det noevnte Kvantum have en ikke ringe Betydn ing ; 
i  de moergelrige Egne er der i  samme T ids rum  aabnet langt 
flere Grave. D e t er dog isoer ved Hjcelp af Engvandingen, 
at Hedeselskabet har fremmet Opdyrkningen, og da Vandings- 
anlcegene indtage en betydelig P lads i  Selskabets Virksomhed, 
skal jeg tillade mig at omtale dem lid t udforlig t.
Forst maa jeg gjore opmcrrksom paa, at Selskabet ikke 
har befattet sig med egentlige Enganloeg, men kun med at 
skaffe Beboerne det sornodne Vand t i l  Vandingen, og ganske 
overladt det t i l  Beboerne selv at udfore Vandingen saaledes, 
som de selv fandt det mest passende. Den Gang, Selskabet 
dannedes, var der isoer T rang t i l  at hjcelpe ved Anloeget af 
Vandingskanalerne, navnlig de storre, fo rd i disse udfordrede 
teknisk Assistance. Selskabet har i  de forlobne A ar anlagt 60 
Kanaler med ia lt en Loengde af ca. 39 M i l  og ia lt  et V a n ­
dingsareal af c. 8000 T d r. Land. Kanalernes Brede varierer 
sra 10 Fod t i l  36 Fod, deres Vandforing ved Stemvoerket 
fra  10 t i l  120 Kubikfod Vand i  Sekundet, regnet efter S o m ­
mervandstand. Bekostningerne ved Kanalanlcrgene variere pr. 
K ana lm il fra  2000 Kroner t i l  20,000 K r., og Hedeselskabets 
Tilskud t i l  disse Kanaler har vcrret 20,000 K r . ;  fra  det C l. 
Fideikommis er ydet gratis Projektering og Ledelse af Arbejdet, 
som i  de forlobne Aar har udgjort
i  1866 —  495 Rd. 
i  1867 —  1263 —  
i  1868 -  926 —  
i  1869 —  1588 —  
i  1870 —  1858 —  
i  1871 —  1977 —  
i  1872 —  2977 —  
i  1873 —  2907 — 
i  1874 —  3154 —
I a l t  17145 Rd.
Jeg troer ikke det her v i l  vare paa rette S ted at gjen- 
nemgaa den rent tekniske S ide af Sagen; kun skal jeg gjsre 
opmarksom paa, at Bandets Hastighed i  Kanalerne overalt er 
1 '/« Fod i  Sekundet, og at Faldet varierer fra  1:3000 t i l  
1:10,000 eftersom navnlig Vanddybden er mindre eller storre. 
Ved en storre Hastighed v il Vandet sonderrive Kanalens 
Bredder, ved en mindre v il Kanalen voxe t i l  med Grode og 
Vandforingen blive fo r lille . Kanalerne cre ikke byggede med 
Elegance, men de ere i  Reglen meget solide, og de levere rige­
lig t det Kvantum Vand, som der er paaregnet. Bed de fleste 
Kanaler er der g jo rt Regning paa et Vandsvind af 25 pCt. 
af den hele Vandmasse, hvilket S v in d  fremkommer ved at 
Vandet synker gjennem den lose Undergrund i  Kanalens Bund. 
Vandfordelingen mellem de forskjellige Lodsejere er ikke fu ld ­
kommen, men dog tilstrcekkelig nojagtig, og Lodsejerne have 
betalt deres Andel as Kanaludgifterne i  Forhold t i l  det Vand­
kvantum, de erholde. Den hele Vandordning er udfort i  
Overensstemmelse med Lovgivningen, og Overenskomsterne ere 
blevne thingloeste paa de Ejendomme, som de vedkomme. K a ­
nalerne vedligeholdes nu af Kanalinteressentskaberne ved B e ­
styrelsen, som disse selv voelge.
Vandet er ikke ligegodt i  de forskjellige Aalsb, men netop 
Hedeselskabets Kanalanloeg indeholde i  Reglen godt Vand, ford i 
Selskabet kun har befattet sig med storre Aalob, og disse inde­
holde altid bedre Vand end de smaa. S om  oftest er Udbyttet 
pr. Td. Land Vandingseng mellem 2 og 4 Lces L 60 Lpd. 
pr. Td. Land. Uagtet der saaledes er proesteret ikke Lidet i  
Retning af Kanalanloeg, vilde der kunde have voeret proesteret 
adskilligt mere, dersom vor Vandlobslovgivning ikke havde lagt 
saa mange H indringer ivejen.
V o r Vandlobslovgivning er nemlig ikke heldig; paa 
mange Steder er den dels utydelig, dels ligefrem meningslos, 
og den har i P raxis  efterhaanden givet Anledning t i l  F o r­
tolkninger, som ikke ere i  Lovens Aand, og som ere t i l  H inder 
fo r en fornuftig  Fortsættelse af VandingSanlcrgene i  Jy lland.
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Selskabet har derfor iaar g jort M in isterie t opmoerksom paa 
Manglerne ved Lovgivningen og opfordret det t i l  at lade ud­
arbejde en Revision af denne og at foreloegge nyt Lovforslag 
herom.
Jeg ncrvnede, at Selskabet ikke havde befattet sig med det 
egentlige Enganlceg; dette er dog ikke ganske korrekt, idet S e l­
skabet hvert Aar uddeler Proemier t i l  et Belsb af 400 K r. 
t i l  de bedst anlagte Enge nedenfor Selskabets Kanaler; dette 
Belsb er af V a lls  S t i f t  stillet t i l  Selskabets D isposition. 
En Bedsmmelse af de synede Enge v il saaledes findes i  S e l­
skabets Aarsberetning fo r 1873— 74, men da jeg antager, at 
det v il kunne interessere, skal jeg anssre, hvad der er Soer- 
kjendet fo r de fleste Engvandinger i  Vest-Jylland.
For det Forste er Afvandingen som oftest utilstrækkelig. 
Ved Afvandingen skal det sure kolde Undergrundsvand fjernes, 
som odeloegger det gode Grces og fremkalder Halvgrcrsser og 
S iv .  Hedeboerne locgge sjelden tilstrækkelig Voegt paa denne 
Afvanding, og ved Præmieuddelingen er der derfor taget soer­
lig t Hensyn t i l  om Afvandingen var i Orden.
Derncest vandes der meget ofte koldt, o: vandes saaledes, 
at Luftens Varme ikke kan troenge ned i  Engen.
En Engs Bevanding bsr udfores saaledes:
1. at Groesset faaer den sornodne Fugtighed, og hertil be- 
hsves ikke ret meget Vand i  den torre Aarstid  og flet 
intet i  den vaade;
2.. at Engene om Sommeren nyde godt af Luftens og S o ­
lens Varm e, og da Vandet i  Reglen afkjsler, bor der 
altsaa om Sommeren ikke vandes mere end hojst nod- 
vendigt;
3. at Engen hvert Aar faaer Erstatning fo r de Næ rings­
stoffer, der bortfores ved Hobjergningen, og i  saa Hen­
seende bsr erindres, at Efteraarsvandet i  Reglen inde­
holder flest Gjsdningsdele;
Paa Grund heraf bor man i Reglen gjodevande saa 
stoerkt som m ulig t i Efteraaret, i  Oktober, November og D e­
cember, saa at Engene blive belagte med et godt Lag S la m ; 
ligeledes maa man vande stadig og stoerkt i  M a j og J u n i 
in d til Groesset er i god Grsde, og Varmen er indtruffen, hvor­
efter man kun af og t i l  bor vande, fo r at tilvejebringe den 
fornodne Fugtighed uden at forhindre Luftvarmen fra  at trcenge 
ned i Engbunden. E fter Hssletten bor paany vandes stoerkt i  
en 8 a 14 Dage, fo r hurtig at fremkalde nyt Groes.
Derimod er det isoer paa S teder, der have Tilbojelighed 
t i l  at blive sure, ikke heldigt at vande jevnt hele Aaret; th i 
Engen v il aldrig faa Varm e, den v il blive kold og sur, og 
Halvgrcrsser og S iv  ville fremkomme. Isoer er det forkaste­
lig t at vande saaledes, at Renderne stadig staa fulde af
V and , uden at dette kan lobe over Anloeget, th i a lt Vandet 
i  Renderne v i l  da synke ned i  Undergrunden og kun bidrage 
t i l  at gjore denne sur uden at befrugte Engen. A f samme 
G rund bor Paaledningsrenderne vcere kun 3 L 5 "  dybe, me­
dens Afledningsrenderne helst bor vcrre 12 L 1 8 "  dybe eller 
mere.
Vintervandingens Nytte er meget omtvistet. N aar Engen 
om Efteraaret har faaet et godt Lag D ynd , bor den ikke
vandes mere fo r t i l  nceste F o ra a r; men Dyndlaget stal den 
have, og kan dette ikke naaes i  November eller December, 
maa Vandingen fortscettes yderligere, saalcrnge det er Tovejr. 
A t vande om Vinteren, efter at Dyndet er aflagt, v il let give 
Anledning t i l ,  at Halvgrcrsser og S iv  opstaa. Vanding i 
Frostvejr dråber. H ar man en stoerkt mosset Eng, v i l  Mosset 
droebes, og Aaret efter v il godt Groes fremkomme; vandes 
derimod en god Eng i  Frostvejr, resikerer man, at Groesset 
fryser bort. En Lynghede vandes med Fordel hele Vinteren, 
fo rd i den gamle Vegetation skal droebes.
Dernocst er Anvendelse af fo r lid t Vand pr. Areal en
ganske almindelig F e jl, og denne foreges ved, at det lidet
der haves, anvendes urig tig t.
T i l  Groesningsbrug kan man i  Sandegne nojes med */io  
a Kubikfod i Sekundet pr. Td . Land, men t i l  Hoflet
si*
bruges i  Reglen fra  */s t i l  V« Kubikfod Vand i  Sek. pr. 
Tde. Land, som oftest Kubikfod.
Haves fo r lid t Vand paa Hosletsenge, v il Engen efter - 
haanden tabe i  K ra ft og voxe t i l  med M o s . En mosgroet 
Eng er ncrsten a ltid  en forsultet Eng. Mosset kan afrives 
eller bortharves umiddelbart efter Tobrud, men det v il komme 
igjen, naar Engen ikke faaer tilstrækkelig Gjsdevanding om 
Efteraaret. D et er en almindelig Fejl, at lade Kreaturerne 
gaa forlamge om Efteraaret paa Eftergroesningen, ford i der 
ikke kan vandes saaloenge de gaa der, og den saa vigtige E fte r- 
aarsvanding saa begyndes fo r sent. D et kan ikke betale sig 
at begynde fo r sent med denne Vanding og isoer fo r dem, 
der kun have lid t Vand, maa der passes noje paa, at denne 
Vanding paai egyndes i  god T id  (1ste Oktober) og fortsattes 
saaloenge t i l  Engen har faaet sit Dyndlag.
Selskabets Kanalanlcrg koncentrere sig omkring de storre 
Aalob i  Vestjylland, saaledes som det her fremlagte K o rt v il 
udvisk.
Ved Karupaa findes der saaledes 10 Kanaler, der dog 
alle ere af smaa Dimensioner; dens Milelcengde udgjor ia lt 
ca. 4 M i l .
Ved Skjernaa med dens T il lo b : Kidderisaa, Vorgod Aa 
og Sonder-Omme Aa findes 17 Kanaler, med ia lt 16V» M i ls  
Lcengde, deriblandt nogle af Selskabets storste.
Ved Vardeaa med T illo b  findes 11 Kanaler med ia lt 5 
M i ls  Lcengde.
Ved Kongeaaen med T illo b  findes 5 Kanaler med ia lt  
4V« M i ls  Lcengde.
Desuden findes ved mindre Vandlob ia lt 17 Kanaler 
med ia lt 9 M ile s  Lcengde.
Trangen t i l  yderligere Anlcrg af Vandingskanaler er 
fremdeles tilstede, men paa mange Steder ville disse Anlcrg 
ikke kunne fremmes, forend en Afvanding og Regulering af 
Aalobet har fundet S te d , saaledes Rye Aaa i Vensyssel, 
S ka ls Aa i  V iborg Am t m. fl. I  ethvert Fald v i l  en god
Udvikling af Vandingssagen blive meget afhcengig af om det 
lykkes at fremkalde en heldig Revision af Vandingslovgivningen. 
Trangen t i l  bedre Detaikleanloeg i  Engene er meget stor, det 
er m ulig t, at det ovennoevnte Prcemiesystem v il kunne faa In d ­
flydelse i  saa Henseende, og i  ethvert Fald troer jeg, at det er 
paa T id e , at Hedeselskabet har sin alvorlige Opmcerksomhed 
henvendt paa dette Punkt.
Jeg tillod  mig fs r  at noevne, at der sandsynligvis endnu 
var henved 100 M i i l  Hede tilbage i  Jy lland foruden
Klitterne. En D e l af denne Hede er fremdeles stikket t i l  O p ­
dyrkning ved P lo v , navnlig Resterne af de uopdyrkede, gode 
Bakkeo-Hedearealer i  H js rr in g , Aalborg, Randers og V iborg 
Amter, Resterne af de gode Hedearealer i  Skovbjerg-Bakkesen 
mellem Holstebro Aa og Skjernaa, i  Olgod-Bakkeaaen mellem 
T a rm  og Varde og i  Bakkesen mellem Grindsted og Konge- 
aaen. I  disse gode Arealer er Heden ikke loengere samlet, 
men tvertimod adsplittet i  mange smaa Pletter, der alle om­
gives af K o rn - og Groesmarker. Opdyrkningen i  denne 
S lags  Hede kan man trsstig lade stjstte sig selv. En anden 
D e l af den Hede, som endnu er tjenlig t i l  Opdyrkning, er de 
store Hedekjoer og Hedemoser i  Fladerne, men en sund K u ltu r 
kan her ikke fremmes forend Afvanding i  stsrre Maalestok 
finder Sted. Hedeselskabet har tilbudt at ville gratis lede 
flige stsrre Afvandingsarbejder, men endnu er det ikke lykkedes 
os at troenge re t igjennem med vor O pfordring. Jeg fs le r 
mig overbevist om , at de udstrakte Hedekjoer og Hedemoser i  
vore Flader indeholde Betingelserne fo r et hojt stillet Ager­
b rug, naar Sagen tages grundig fa t ,  ved Udfsrelsen af et 
stort A fvandings-Kanalnet, og jeg troer, at her er endnu en 
vid M a rk  fo r Hedeselskabets Virksomhed, og at denne her v il 
boere god F ru g t; th i vore Hedekjoer og Hedemoser ere ligesaa 
gode som de hannoveranfle og hollandske og navnlig ligesaa 
kvoelstofholdige, og der er ingen G rund t i l  at antage, at v i
ikke paa det Noermeste flu lle kunne naa samme gode Resultater, 
som i  hine 2 Lande.
Fremdeles v il en ikke ringe D e l af den resterende magre 
Sandhede kunne opdyrkes med P lo v , naar der tilvejebringes 
flere Vandingsanloeg, og naar det efterhaanden lykkes at gjen- 
nemfore en mere rationel D eta ille -Vanding paa de allerede 
existerende Enge.
H vor stort et Areal der paa disse 3 M aader endnu v il 
kunne indvindes af Heden er det meget vanskeligt at sige be­
stemt, men jeg troer dog at kunne udtale, at selv om A lt det, 
der fo rnu ftigv is  kan dyrkes, ogsaa bliver dyrket, —  v il der 
dog blive tilbage over 50 M i l  —  og det er navnlig paa 
dette Areal, at Beplantningen horer hjemme.
H e d e p la n tn in g e n  er den vanskeligste og fo r Hedeselskabet 
ogsaa den vigtigste D e l af dets Virksomhed; th i medens B e ­
folkningen gjerne tager fa t paa Opdyrkning ved P lov og paa 
Engvandingen, ford i de hurtig t give Udbytte, mangler der endnu 
en alm indelig udbredt Lyst t i l  at plante, ford i Udbyttet lader 
loenge vente paa sig.
De Hedeareler, der hore under Plantningsomraadet, ere af 
sorflje llig S lags  og sorfljellig Godhed.
Forst en D e l store, ahlfrie Hedestrækninger paa Bakkeoerne, 
af en noget tor, sandet Beskaffenhed, og saa langt fjernede fra  
Enge, at de ikke kunne opdyrkes ved P lov. Disse Heder ere 
fo rtrin lige  Plantningsheder, men deres Anta l er i  stoerkt A f­
tagende. Den storste D e l af Hedeselskabets nuvcrrende P la n ­
tager hore hertil.
Derncrst alle de saakaldte „ In d re  Sande", der i  Reglen 
ere lyngdcrkkede og ahlfrie. De findes over hele Jy lland og 
ere ogsaa gode Plantningsarealer.
Fremdeles en ikke ringe D e l af Fladerne, hvor disse ere 
torre og f r i  fo r Surheder, og hvor Ahldannelsen endnu ikke 
har udviklet sig eller kun har naaet 2 a 4 "  Tykkelse. Disse 
Heder ere endnu meget tjenlige t i l  P lantn ing.
Og endelig de torre Ahlheder, hvor Ahlen er mere end
6 "  tyk. Disse Heder kunne ikke kaldes godt flikkede t i l  P la n t­
ning, men det er dog ikke um ulig t at tilp lante dem, og fljondt 
de fortiden maa vrages, v il der sikkert komme den T id ,  da 
de ville blive medtagne.
Jeg troer, at mindst Halvdelen af de c. 50 Hi M ile  
Hede, som ere uflikkede t i l  Opdyrkning ved P lo v , v i l  vcere 
godt flikkede t i l  P lantn ing, og at Resten med Tiden ogsaa v il 
blive taget fo r brugelige Varer. D e r er im id lertid  fo r Tiden en 
saa stcerk Tendents t i l  at opdyrke ved P lo v , at det godt kan 
hoende, at denne S lags Opdyrkning en S tund  v il overflsje 
Plantningen, men Plantningen v il dog nok efterhaanden gjsre 
sig gjcrldende og indtage sin rette P lads , fo rd i de magre 
Jorder give et ganske anderledes Plantningsudbytte end ved 
andre S lags  Kulturer.
A f det her fremlagte K o rt v i l  fremgaa, hvad Staten, 
Hedeselskabet og Private, der ikke staa i  Forbindelse med S e l­
skabet, have udrettet i  de forlsbne 9 Aar i  Plantningssagen. 
A f Staten er der i  de forlsbne 100 Aar indtaget c. 12,000 
T d r. Land Hede t i l  P lan tn ing , hvoraf c. Halvdelen ikke er 
kultiveret. Antallet af disse Plantager udgjor 14. De p r i­
vate Plantager, som ikke staa i  Forbindelse med Hedeselskabet, 
ndgjsre et Anta l af 12 og have et Areal af c. 3000 T d r. 
Land. A f Hedeselskabet er ia lt indtaget t i l  P lantn ing 37 
Plantager med ia lt 10,701 T d r. Land, dels ved Interessent- 
stader, dels ved Private, og Hedeselskabet har enten overtaget 
Ledelsen af disse P lantn inger, eller det giver dog Vejledning. 
De fornodne Penge t i l  Fuldfsrelsen as disse P lantninger ere 
tegnede eller sikrede, og at denne Virksomhed ikke er ubetydelig 
v il fremgaa deraf, at hver T d . Land v il koste i  Gjennemsnit 
80 Kroner at tilp lan te , saa at hele Udgiften t i l  det a lt in d ­
tagne Areal v i l  blive c. 860,000 Kroner. Desuden bidrager 
Selskabet t i l  Anloeg af Smaaplantninger ved Gaarde og 
Haver, og i  denne Retning er der ikke udrettet saa lid t og ikke 
mindst ved, at Interessen fo r Plantningen derigjennem er frem ­
met betydelig. Fremskridtet i  Plantningssagen har navnlig
voeret betydeligt i  de sidste 3 A a r, th i medens Hedeselstabets 
P lantningsareal v a r :
i  Aaret 1871 . . . 3,974 T d r. Land, 
i  —  1872 . . . 4,799 —
i —  1873 . . . 6,918 —
var det i  —  1874 . . . 10,701 — .
Desuagtet v il Hedeplantningen ikke faa den Betydning, 
som den bor have, forend selve Hedeboeren kommer saavidt, at 
han fo r A lvo r planter i  sin egen Hede, og det er navnlig her- 
paa, at Hedeselskabet har sin Opmærksomhed henvendt, dels ved 
gjennem S k rifte r at udbrede Kjendfkab t i l  P lantn ing og ikke 
mindst ved at soge indfort Kulturmaader, som Hedebonden let 
kan magte, og som derhos ere fuldkomment solide. Dernoest 
vilde det vcere onfleligt, om man kunde formaa Hedekommunerne 
t i l  at plante, saaledes som det ofte skeer i  Udlandet. Hos os 
have kun V iborg og Varde Kommuner Hedeplantager, og V i ­
borg Kommune er her gaaet foran med et godt Exempel.
Jeg troer, at det her v i l  voere paa sit rette S ted at om­
tale de forskjellige Kulturmaader.
Troeplantning i  Heden er ikke lomger noget N y t og Ukjendt, 
skjondt der endnu er meget at lcrre og mange Forbedringer 
kunne indfores, men allerede er man saa temmelig paa det Rene 
om Folgende:
1) Paa horizontal Jo rd , og hvor Jorden falder mod Ost og 
S yd , kan anvendes Rodgransom H o v e d b e s t a n d ,  paa Skram ­
ler, der hcrlde mod Vest og Nordvest, samt i  Loeboelterne bor i 
Reglen Hvidgran og B je rg fy r anvendes. Overhovedet turde 
det voere sikkert at anvende som Mellembestand in d til 50 °/o 
B je rg fy r, navnlig paa magre Jorder, og paa gode Hedejorder 
v i l  en Indblanding af SEdelgran voere heldig. Alm indelig F y r 
og osterrigst F y r ere derimod ikke sikre i  Heden. Balsam ­
gran synes sikker, men har nceppe synderlig Voerdi undtagen som 
Lcrtroe. Loerk og Veim uthsfyr kunne kun anvendes und­
tagelsesvis.
2) Jordbunden stal b e a r b e j d e s  saa dybt, at man har
gjennemgravet Ahlen, hvor denne findes, eller naaet Rodjorden, 
r>: det Lag, der adskiller Hedemulden fra  den urorte Under­
grund; dette giver i  Reglen Anledning t i l  14— 15" dybe 
H u lle r i  god Hede og t i l  c. 1 Alen dybe, kulegravede Render 
i  Hede med tynd Ahl. Derhos er denne Fordring S ky ld  i, 
at Besaaninger med Maskine kun kunne anvendes i  los Bund  
uden Doekke, navnlig i  Sandene.
3) Jordbunden stal voere f r i  fo r Surheder, og den sornodne 
U d g r o f t n i n g  maa ikke forsommes; men Jordbunden kan 
ogsaa voere fo r to r. I  den senere T id  er man bleven op- 
moerksom paa, at man kan regulere Fugtighedsforholdene fo r de 
unge P lanter ved at plante mer eller mindre dybt, og i  saa 
Henseende har H r. Skovrider Rosen i  Palsgaard Plantage indlagt 
sig megen Fortjeneste. Han har paa en to r sandet Hede netop 
naaet passende Fugtighed fo r de unge P la n te r, ved at plante 
dem i  10" Dybde, og Resultatet heraf har voeret en over­
ordentlig kraftig Vcext i  de 4 A a r, der ere forlobne, siden 
P lantningen begyndte. Jeg troer, at dette Forhold fortjener 
den allerstorste Opmoerksomhed, og at man ved Hjaelp deraf 
paa mange Steder v il kunne forhindre, at de unge Naaletroe- 
plantninger staa i  Stampe i  de forste 5 L 10 Aar. Im id le rt id  
er denne Sag ikke noje undersogt og provet, og navnlig kan 
det ikke vcere tvivlsomt, at sorstjellige Jordbundsforhold ogsaa 
forlange sorfljellig Plantningsdybde.
4 ) A f de sorstjellige Dele as Jordbunden i  Hederne er 
Hedefljolden eller Hedetorven, o: de overste 3 a 4 " utvivlsomt 
den, der indeholder mest Noering; men den er i  hoj G rad sur, 
og Planterne kunne flet ikke taale at staa i  dens Noerhed, fo r ­
end den er fuldstoendig sorraadnet. Dette er en i  hoj Grad 
vigtig E rfa ring . P lantninger i  fyldte H u lle r staa noesten altid 
i  Stampe, naar Hullerne ere gravede i  Lynghede. E r Lyngen 
derimod fjernet, f. Ex. i  Vejspor, paa afflroellet Hede m. m. 
v i l  man som oftest finde, at Plantningen staaer soerdeles godt, 
fo rd i den sure Lyngfljold ikke generer. Ved H r. Rosens dybe 
P lantn ing komme Planterodderne t i l  at staa c. 8 "  under
Lyngfkjolden, og de lide ikke af dennes Surhed, hvilket sikkert 
bidrager t i l  et godt Resultat. Ved at flrcrlploje Heden og 
lade Hedetsrven raadne i  et P a r A ar, inden man graver H u lle r 
eller reolplojer, v i l  man ikke alene undgaa Hedetorvens S u r ­
hed, men ogsaa faa Nytte af dens Rigdom paa gode S to ffe r. 
Endelig har man i  de sidste A ar paabegyndt de saakaldte K a m -  
k u l t u r e r ,  som ere baserede paa at benytte Hedetorven paa bedst 
mulige Maade. Heden skroelplojes, ligger i  2 Aar, svenskes, 
og den forraadnede og iturevne Skjo ld  opkammes omtrent som 
i  en Kartoffelager. Furen mellem Kammene uddybes derefter 
enten ved P lo jn ing  eller ved Spaden, saa at Undergrunden 
kommer frem. D er plantes derefter i Kammene, og den saa- 
ledes udforte P lantn ing har udvist et sårdeles smukt Resultat.
5) E r det af ikke rig tig  Vigtighed at kunne saa vidt m u­
lig t erstatte Haandkraft med Hestekraft. Gravning af H u lle r 
og isoer Kulegravning er ikke alene kostbar, men Nutidens van­
skelige Arbejderforhold gjore det ofte um ulig t at skaffe den fo r- 
nodne Haandkraft t i l  Jordarbejdet i  Plantagerne. H e rtil kom­
mer, at den Hedeboer, som planter paa sin egen Hede, ikke 
marrker Udgiften t i l  sin Hestekraft, naar han anvender den paa 
T ider, hvor den kan undvoeres i  Marken. F o r nogle Aar tilbage 
er derfor den h a n n o v e r a n s k e  R e o l p l o j n i n g  i  S tribe r 
bleven indfort her i  Landet. Den prcrsterer et fo r tr in lig t 
Jordarbejde, idet Jorden vendes i  en Dybde af 14 L 18 ", 
hvilket er mer end tilstrækkeligt paa jcrvn god Hede; men den 
er temmelig kostbar, og Apparatet, 6 Heste og 2 store Plove, er 
fo r stort t i l ,  at Fremgangsmaaden ret kan troenge ind hos selve 
Hedeboerne. D e r t i l kommer, at det har viist sig, at Stormene 
hos os fremkalde lid t Sandknog paa det Reolplojede, selv om 
Bunden er meget god, og Plantningen beskadiges af disse 
Smaaknog. Reolplojningen maa derfor hos os i  a lt Fald ud­
fores med smallere S tr ib e r end i  Hannover, hvor der plsjes 
8 Fod med 6 Fod u rs r t M ellem rum . Hedeselskabet har isoer 
forsogt kun at ploje 1 Fure fo r hver 2 Alen, og det er lyk­
kedes scerdeles godt. M ed Forploven affkroclles en 15" bred
Fure og deri sattes Reolploven 12 b. 14" dybt. D er dannes 
saaledes en c. 12" dyb Fure, som efter 1 Aars Forlob ved 
Jordnedfald v i l  have c. 8 " Dybde, og heri plantes, altsaa c. 
8 " under Overfladen, efterat man med en Spade har kastet 
H uller i Plantestederne. Bekostningen fo r Jordarbejdet er c. 
20 Kroner pr. Td. Land, altsaa forholdsvis l id t ,  der kan 
plantes dybt, altsaa med Udsigt t i l  at bevare Fugtigheden, og 
de unge P lanter staa i  La  i  de 2 sorste A a r; men endnu ud- 
fordres den tunge Reolplov. I  flere andre Plantager er der 
paabegyndt K u ltu re r, der alene flu lle  udfores med almindelige 
Plove, i  a lt Fald med kun ringe H ja lp  af Spaden. Heden f l r a l-  
plojes to ta lt, men i  Agre paa 2 Alens Brede; i  den dybe 
Agerfure, som derved fremkommer fo r hver 2 Alen, sattes en 
almindelig P lov 2 Gange efter hinanden, og paa god Hede v il  
man her paa denne Maade kunne naa Undergrunden. D e r 
plantes da i  denne Fure med lid t H ja lp  as Spaden; der v il 
i  Reglen kunne plantes 6 g, 8 " under Overfladen, Fygning 
v i l  kunne undgaaes. Planterne ville have lid t La  i  et P a r A ar, 
og den sure Lyngfljold v il ikke genere.
Jeg troer saaledes, at v i ere paa gode Veje med at kunne 
anvise Hedeboerne solide Kulturmethoder, som de uden stor B e ­
kostning kunne udfore ved egen H ja lp , naar de ville gjore sig 
a lvorlig  bekjendte med Hedeplantning; jeg troer, at Interessen 
fo r P lantn ing er betydelig storre nu end fo r blot 10 A a r 
tilbage; allerede nu er der enkelte Gaardmand i  Heden, som 
have indtaget storre Dele af deres Hede t i l  Beplantning, saa­
ledes Gaardmand Jens B u u s  i  P lejlstrup, S yd  fo r Nibe, og 
den T id  v il sikkert komme, da Hedeboeren er ligesaa fo rtro lig  
med P lantn ing som med Agerbrug og Engvanding. D e t er 
dette, som v i flu lle strabe at naa. S taten, R igm and og P la n t- 
ningsinteressentflaber gaa allerede nu foran med et godt Ex- 
empel, men forst naar Alle plante, v il det blive t i l  noget S to r t ,  
og den T id  v i l  ogsaa komme.
T i l  S lu tn in g  blot en lille  Rekapitulation.
Hedesagen er gaaet overordentlig fremad siden 1848 og 
navnlig t  de sidste 10 A a r, men der er endnu soerdeles meget 
at udrette. D e M id le r , hvormed Hedesagen fra  nu af iscer 
bor fremmes, ere:
1) forbedrede Kommunikationsforhold,
2) en forbedret Vandingslovgivning fo r at de manglende 
Dele af Vandingskanalnettet kan blive gjennemfort,
3) en mere rationel Behandling af Engene, navnlig saaledes 
at der afvandes mere, vandes varm t og vandes t i l ­
strækkeligt,
4) Afvanding af vore store Hedekjoer og Hedemoser, og
5) yderligere P lan tn ing  i  stsrst mulige Maalestok og navn­
lig  saaledes, at Jordarbejdet fo r en D e l kan udfores af 
Hedeboeren selv ved hans egen Hestekraft.
